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\'Of •• 20 
HOOVER STRAW VOTE LANDSLIDE IMUSlCAL CLUBS DANCE 
IN 1104 AMERICAN COLLEGES TO BE HELD SATURDAY 
892,000 Students Give Engineer Candidate 2 to 1 Preference 
SMITH CARRIES 10 STATES 
In the 1\rst Amerknn ~allt·g~ straw 
Yotc e\•er tah111t hy l'•Jli<!I;:O: 11 umo~ 
magnzlne and the <>nllc}(l:' d.nilie.' 
IIOO\'t:r re~-clved n, two lu nnt- \'ule 
, h tbe St!ptembl!r res;,-i~<trn tltln thh; 
yi!M th11rt: w~.<re 89Z.S(l~ !liudunt~ in th(' 
I.IG-1 ,\.tru!ricnu cillltgUJ~. (,)f whlrh i'i44.· 
6,~; wen~ mlln nod :H!).J23 ~1rls This 
arm)' ,,r younll ' 'C)lt'rs (mom uf whom 
bud never hnd an}· expcrienre nl the 
1){•11~1 hav¢ IH.:t•n t~rmul hy I),;nu~~·rnt~ 
ancl Republican~ a'l lhc hupe <lf .\mer· 
ica . The \Wfl pnriics shoulcl be in· 
teri!Stcd in lif..'llm" ol.tainccl. 
The c.-o-oporntion of thll college new,. 
pupqrs wM secured. the mnjnri~y of 
them running ballt>t.~ <ln their front 
pa~;c-. \'(•lmg bo~u were plr"-ccl rlt 
~.trnt<'gtc spot.s nn the rnmpw~ Rt!turn" 
wc·r~ wired to C)lirfiR•l :u Lilt! lntt!st 
pl!l'~fhle mo!Th!nt. Thou!iand!l of ~e('rcl 
halluts wure mttiled by CtJlle.:e Humor 
to fraternclji!S anc,l S<JrOritit•S in CY~ry 
t'tlllt'l!"· In many schuflls. particularly 
in the ltt~uthcrn state!!, the lltudent~ 
did ~lrcmwus camp:n~ning for their 
in vori u~s. 
• \nnl ysis of the nJte shuw~:d thn l 
1 lcrbert Hoover bad ~he mnjonty of 
stutl;:n t voto~ in thirty•cl~ht ~ttntcs r-~ncl 
the District of Columhin. Alfred It 
Smltb carrit•rl ten states.· \•irginia. 
~laryland, Nttrlb Cnroliun. Slwth Cara. 
linn, Georgln, Floridn, Alnhamn, ?<Lissis· 
illfll,i. Louil!lnna and T('xas. 
Uh'iding the country inw 7.\lMS, 
every one ,,r thll following cnstern 
statl!s vmed for llnover. :'llwnc, New 
!Continued un Pnge 2, L'ol. I I 
JUNIOR CLASS ELECTS 
At 11 meeting lae;~ Wcdn~lay morn• 
ing the members uf the J unlor clnr>S 
held their liCmi·llllrtunJ election of Offi· 
cc~. The men who an: ti) have the 
IDilnngemeot tl( the clnss f(!r the rom· 
ing term nre a~< follows pre.!lldenl, 
\\'niter Freonch. vice-president, Damtl 
O'Grady. treasurer, )lert~:m Pinney : 
auditor, Wtlldemar C'arlson i sl!cretnry, 
Eugene Center: member-at·IIU'gq, \Yil· 
linm Graham , historian, Willinm New· 
bald. 
"NEWS" ASSIGNMENTS 
C.tp•tht ~. M• Ow •rol 
IIER13El{T UOO\'RR 
NEW PLANS FOR 
CHAPEL MADE 
Pres. Earle Suggests Having New 
Library Windows 
llrc~id!!nl Eurlc hns again Mlered til)· 
other Wtlunl>le irlen fl)r the betterment 
t1f Tl't'b. lie: ht<." suggel!terl ~vcral Ill>' 
prqpriutc tle~lg•ls for t ile rol()rec1 wi.n· 
do1v11 ill Kinclnlr 1l111l. which ure !W(H1 
tu replnt-e the lnwt:r J>tUll!ll\ o f the 
window~t nlrearJy in Jllact~. The. rlcFi~u~ 
nrc to he llbout two feet 1\(JU:I.r ¢. and 
will reprcst'nt sil' snUJI!Ct". On~ is to 
he the I'Cttl of the C nlterl Stnws. lllld 
will ht' Ot1nked in its &ctlln~. nt one 
end 11f the lihmry. by chnmcteri~~ti(·Jl 
dcl>tigrt• of two of the En1,-ineering 
s<:icnccs. 11ueh a~ )lcchaniclll Eogwccr· 
ing (lud Ci\•il Engineerin~:.. At. thc: 
"'her tontl elf the room wilt he l.he lie :'II 
or the ~·commonwealth o!~fno;sachus<:t~. 
tv~;:ether with representations or tbe 
uther M~iunccs. Ell't·triClll a11d Chcmkal 
Engine~~ ring. 
Bert Lowe to Furnish Music 
Tho: firlit sut•inl event uf the ycnr w11l 
lllkl! plnt'C when Bert l.(lwc's lriiLttl 
Statler On:he~>trl brin~R its tempting 
fox-trut and wnlt1 "t'lt:cliuns tu !'nn· 
foril Rtley l lnll 0 11 Novurnber 3rd to 
l)hty fM the t.h1~lrnl ,\ 'lSociadt1n Omwc. 
Thill popular dance band ,;f raditl fame 
l~mt·~ uiri!Ct from lJO~>Jil nntl 1111 Who 
nttu11c l, urc tl.~llltrt•tl r1 1'1\tlllt t>njn\•HIIlc 
c\·emm: 
flc.'l-.ut,,• t~f ~h~ :-i7t.' nf I he 1 lnn~c 1\ur.t. 
tha ls~<lti! ur tirJ..c t;l hnll l.ecn lill\IU•tl , 
and 1 lt, .. ~c whn 11U•·ndetl th~ dltoc•· lo•t 
\'enr w!ll rcmt·mher tb<· laM mmutc 
I'W'h fur tu.•J,., ts The l)n,·e llf nfhnls· 
~iun iii two cht11Rrt! rmtl :1 half, th•'Y 
mnv oo ohuuntcl from the folhlWIIIJ! 
studvnts R J. Lc llosqul't , l.. H Bnrn 
ani. R L,. 1'n\\ne. R. !lo1lgkin.-c1o, W. 
R. Jlun.••lt, R S WillinmNon, ~I \\' . 
Wnrn~ r. W II. l><!yle, C' II hcl< 
The "'""' Will he the firf't O<'t•ao;iml 
fur wt urkul.$ ftlltl their fnir friend~ tt• 
mc()t ctll'h uthar in '' Jtll'ltLI war. nnl'l 
(~ ttntinu<'(l 011 Po~:, I, t'tll. I) 
U&LJ:NDA.R 
TUZSD&Y, OOT. 80 : 
9 :ao &. M.-Cbapel service, Dr. 
Fred MacDollAld. 
U :110 A. M.-&nlor c1&u m"~ 
lnr In M. I:. Lecture Room. 
' :1.6 P . M.- Rope P ull Pr-actice. 
Freshnwl Clau. 
WEDNIISDA.Y, 00'1'. 31 : 
9 :110 &. l!I-Ohapel S.rvtce, 
Dr. l'rec1 MacDonald. 
11 :110 &. M.-Junior Clall meet. 
inr ln M. E. Lecture ftoom. 
'l'HURSD.\Y, NOV 1 : 
9 :110 &. JilL-Chapel Service, Dr. 
Maxwell Savl(e. 
2 :00 P. M.-J'raternlty nuhina' 
period en41. 
' :00 P . M.--IWie Olub drill. 
' :1.6 P . M.- Rope PuU practJce, 
Sophomore Olul. 
J'RIDAY, .liOV. 2: 
9 :110 .A.. M.-Ohapel Service, Dr. 
Maxwell Savl(e. 
' :16 P. M.--Rope Pull practice, 
Freahnla.n CJ.au. 
' :1.6 P. M.-Mau Meetinr. Al· 
umni QymnuJum. 
SA1'17RDAY, NOV. 3 : 
J :SO P . M.- &ope Pull, In.atl. 
'ut. Park. 
2 :30 P , M.-Orou Country 
meet, W. P. LVI R. L Stat., 
at :K.lntaton. 
2 :30 p , M.- Varalt:r Soccer 
f&me, W. P. I. vs BroWJI, at 
Alumni rteld.. 
. 2:30 P. M. VanJty Football 
rame. W. P. L n Cooper 
Union, at Alu.mnJ rield 
8 :00 P. M,-MUJlW .Auoota. 
tlon dance, &i Sanford Riley 
Ball 
MONDAY, NOV. 6 : 
9 :60 .t.. M..-Chapel Service, 
Prof. Herbert Taylor. 
• :OO P. M-'l'J:OB HEWS U · 
ri(nments, B·U . 
NO <1 
LARGE CHEERING SECTION SEES 
THRILLING CLASH AT M. A. C. 
Engineers Play Scoreless Tie But Threaten To Tally Several Times-. 
Farmers Show Good Defense 
FORMATION OF AERO 
CLUB IS CONSIDERED 
Lt. McWilliams Addresses Men 
On PnrJn r. l 'k· toh .. , r 26, n )!roup <lf 
5\urlent!' intc•rc~oled ''' ll\'lnti~,n met In 
t ht· Mul'hnnil'rtl len!.incerinl! lecture 
rt141m t.c• h1•nr nu atltlrc.ss gi\'en by 
l.lt•utcnunt McWilli1uu~. mnnn~:er of 
tlw Wor('l•!'tL'r Ai• port. 
• 
lu h1s talk Lieu11 1ta11t l\k\Villituns 
wm•hc:ocl ''" the.! ,mhJcl' tll 11f nlq1lnnc rit: 
)IIIII:, norinl phuwwntJhy onrl mr1p. 
nw4in~::. t I i<~ prinf'iflal suLl)<·cl nf thll 
('<•UrM', buwt•v~·r. W;IJ! tho nirvlnno mo-
tnr. The ::upt:rdutq~cr, cspcdnlly, wa•. 
dl~l·usscd n~ 81111\t! h·11~:th t thi~ machine 
bcil11: diret·U~· rcl!ponsiiJ'Ic Cor lhl1 nhil· 
•t~· uf till' mHtur t" deveoltlp, at a high 
nltit111lc, n liiiW<'r l.''lUl\1 to thl\l tle-.--el 
nperl nt sen level. This meon::. tht&t the 
llltlll!f·ChnrJI~r mu<l 11\IJ)ply the mot~•r 
with 11n rnrreaaing ~~mount. of air for 
t:Oinht1$lic111 ~~ ~ tho tlhll1c rille!!. In on.: 
in!CtlllWe oht!d, with lhl! plnne Ill nn 
ol titurlc uf :!0.000 r~et, the sup&•r-c.·hnrg~:r 
wn~ t!..·livt>nnK 83:! cubic feet of nir 
whil!~ UJ)Ilrf1tlng nt 20,000 revnlt~til.lll11 
~\llr minu~t· 
.\t thi! l'tllll:lusiun of Lieutcnrull ~k· 
\\'illfnm~;' lN•ture. o. dl~~·u~ion Willi h\'hl 
rcunrrliu~: th~: irtea conceived hy ~oevor111 
lltutlents uf fomung an acru dub at 
the ln!lliiutu. 1\ ~~m•ni~tcc, he.1docl 
l1r It II. Pil.t r,•e, '2U, which lm11 bcch 
ll(IOlt'd lCI CIIIISidcr the pOll..<ribifitJe.s of 
such nn orf(ani,..atiun. rollll1l!t:l of B. 
te1nHinucil em Pli)Cc 4, C'ul. 21 
PHI SIGMA KAPPA WINS 
TENNIS CHAMPIONSHIP 
Lambda Chi Second rn Contest 
Vhl ~igmn Kappa won thll IUlnunl 
lmphy t'Ufl f<.rr the int.l'rfral(>rnity ten• 
ni~ mnu:hes Ju.~ ~lon•lay by defeating 
l..,runbda tbi Alpha its clo!ltillt rival, in 
twu stra.iKbL 11et~. (i I, 0 2. The match 
Wft ~ !lltuKethcr an ooc.sidecl aff!lir 
The Phi ~h:ma Knppn cmnhinnti•lll 
II( rolllns Cllld Sheldon was playin.g ill 
"llfMlrlttr Corm when they truunced 
l.amhdn ('hi Alpha. They were !llronsc, 
IJoth '>11 the nfftenijlvo and on the rlc-
f;,n~lve. Prnctica.lly c:very point which 
tht:y m$rlt: wa~ mndc eith••r by gtJt)ll 
a~hu:c:rm~:nl ur good • trnk lnJ;. Volley • 
inif from the hatk~•llltl with a c:hangn 
uf pace. lhl-\' weru ahle to keep their 
OPl>Otlenu guessinR. thu~ r:Auotins; thean 
~~, err quito frec1u~n tly. L11mhdl\ Chi 
Alphn w M nut M lltrlllllC M Phi Sigma 
Kappa, and were forced lo iO do wn 
tn defea~ deaplte ll~ attempt to uvl'r• 
enme a tirtst ll~t lc!lld. J~erry. t111cl Mnr~· 
tnn vlayed their bell for Lambda Chi. 
but were powerJeq belore their opJ»O· 
LNJURIES HAMPER ENGINEERS' 
ATTACK ON AGRARIANS' GOAL 
UNE- ASP AND FINNEY STAk 
Th ... vi11i~urs' lltnnclll n~ M. A. C. were 
c>ruwdctl to 0\'t-rfl.ml'ing ln'lt Saturdny 
••herntMIII m; an ln1nli!nsc <'hrering ll4!C 
Linn frum Tech wotcohed the Crim~tlll 
nnd Gr4•y plr1y o\ln~!l i\ggicll u' a llt'orl!-
ltR<: lit! . 
Tht- l·ruwtJ,. 111 IK1th lllnnflll hnd exnte· 
nwnt ttflll'nty :u; dthc:-r lun.m, &llllr1c.n1y 
~huwlnJ: ,:J .. purt.. wvultl mnrch down 
tlli;" nelcl within the llbad(l\\'ll nf the goal 
J)flstK, nnh• to he driven bn<"k, flt'.Orulees 
Pennl.tl~ll were nwMilcl'l freely, although 
U\e I> IllY n:alh wM <:lt:An, and inter 
cepted PI!SSI:" frequently fumishct1 
plt· ~tly uf t.l'lriiiR The ltu f<lneerR nu~· 
plnyed the Partnel'l in thc number ol 
first dc•wnK nnd In the yatclogc gained, 
hut IJolh team11, when Corct•d within 
tl'tt!r tCII•)'ard lines, he111 tenaduusly 
enough lo pre"ent ~orlng. 
Ellert, tbe Aggiell' diminutive quarttr 
h11ck. wns the l)nly reAl thorn in the 
gngincer's side lilt he dn!!hed here and 
them. r~ivi'ng pn.t~CJ~ Cmm all anl(l~~. 
n•1d o•tce threate11!ng to II<'Qrc. flow· 
1.'\'Cr, Klmhnll, whu fed the p&alle8 1.() 
1(\mtinued on Page 2. Col. 3) 
M. I. T. BOOTERS WIN 
FROM TECH TEAM, 3-0 
W. P. L Offen Stiff Oppoa.ltlon 
\\"hilt the l tirmon a111t Gray football 
IMm Wit!! hattllnlt M. A, C. t.o a G-.0 
tie. tJw ·ret·h Uouters, whu were Babt, 
mR haiYI tn win from M. I. T .• fnund 
1\ wa11 lm> mut·h fur them, and ftnlllly 
lost :! 0 UurillK thl! fir~t half of tbe 
JtUm~ T1111h'~ eleven played circle• 
aruund the a.,,tun Tech team, but 
ugain they fa iled lo put the ball 
thruu11h lnlo the c:nge whM it wu 
tlc,"'ll tit the gual pustll ln the last 
minute t•f the fi!l't hatr, M l . T . got 
t he hall down til Tech's l(t>al and made 
a pr<'lt)' 11hut, hut Whitaker was on 
hill toe11 aorl ~~topped it The ball. how· 
t'ver. shpred (Jut 11f hill banda and M. 
I. ·r. qu!o;kly mndt! usc c)f the upPQr· 
tunlty und caged the point. 
Freshmen intcre~tcrl in writing 
for the TF-CIT ~E\\'S re))()rl for 
ntesigrllilOtlt of 1\CWI' ol Room 19 
o( Uo~·nl<m TJalltll' Munrlny nftnr-
0001'1 :U fuur o'cltJtk Any P'n!<>h· 
1111\n w hQ ha$ even a Flight 
amouu 1 ~~~ li tern ry nltility bas a 
chnnce to el(pcnd his etlelllY to 
lldvanta~e in tbi manner Tbi!l 
is one Wll)' for th!! Freshman to 
ltl!l intercsterl in nn out~ide ae-
t \'ity. Ne\\' material is needed 
l'rethmen, here's your chanct'' 
Plans hnve been gQing forward rav•d· 
ly on t.his subjclit, and a c:ommt)rcinl 
artist 10 tht- city has nlret1tly l!llbtnit.tl•cl 
1<1 Pmf Tu1•IHr, 11f the Alumni Otlku, 
n ~yml.lnl rcpreliC!ntinl! Civil Enginct·r· 
lng, In lhe upper bacl11rt11111d th..:re ·~ 
pil't urttl n large mnsonry rlnm J.rdlkm& 
U}l tht: wn ters uf n ri 1•er ltl form n re 
orvoir i\IMg th;: hn~e bf the d.am, 
and nmoing ro the lower fonlgrr,uncl. 
there i. 11 railroad !IVl<lcm which a.l!i<l 
passe~ undtmltath a . high arch hrid~;e 
io the midol~ foregrounrl. Emblems 
.imlla.r to thi~ will be dmwn up to 
~pre~nt the thr•·t other ltmnc-heo e>f 
f,ngu1ccring and Slll•mitted at nn eurly 
1111te A>i )'et this proiect ha~ tl"t been 
fina.nc:ed, hul uodoul.wdl)' some of 
1,'et'h'• many ulurnni will ••ome forwArd I 
ill the !>UJJport uf ~ucb II propos.iticon. ~============~ (Cuntinned ( Ill Pngc a. 0<>1. 3} 
The t hirrl 11uarwr brought only hard 
11lnyin11 UJ) n.ncl dc1wn the field withe>ut 
nny •~'orin~. In the fir•t five minutes 
ttf the lut q114rtc:r, however, the Be• 
tun trnm touk on a now leuc of IUe 
and clruvo the hall down the field t.o 
\he gnnl feyr two t~ucccssil•o counters. 
e~C(:p\ for theM two breaks the prne 
was \'cry C'Vcnly conteated and Teeh 
held !letter than usual. 'J'he center 
ha lf hock on thr- M l T. aggTeption 
wn;o thl! ~ttar of tht team and played a 
!'lever gnme~ in getting the ball dl)wn 
to the forward lint:. Thla also wac the 
case in the Tech tt'nm for Captain Ri~ 
plnyt-tl hard and fo11ght well in holding 
hill teJ11rt \of{ethcr. 
ATTEND MUSICAL ASSOCIATION DANCE, NOVEMBER 3 
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f~hh~l every Tuc: lay o{ the ~Jr:C \ nr b,.. 
'fte 'hell .... AaiOd&Uoo ot tbl Worcuter Polyt.ec:lmic InstJtul4 
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Pranus E R. Jt•hn "''· ':hi ,\, (;(ouis 1'. Jezyk, '2'J 
t • R l"t!ntl r, •ao 
W II . M1ll , ~411 
lll~Hm fWJTORS 
C' II . I w~. '30 
\ A Z:wnrdl11. '30 
1\ti!'I~HSl-i ~IA~AGr.R 
f,nwrl'lll't H. Hrm1;\rd, '29 
Stephen n. f)\on.ah Uf', '.11_1 
ATliLETlC EJ)J TOJ( 
~ 1 1.dl1 ''""'· ·.w 
W. 1 'icwl .. ,lrl, ·ao 
,\1>\'ERTI!'I~Ii illA~.\n~R ~UBRCRlPT!ON ~~A~Mil~l( 
H W Puflrhnl(ton, ·ao Rich;;ml .\ . ll t~llo:\· ':Ill 
llwr,· E ll"•mt!r, ':II 
EIIW H JUce. '31 
I~ gi•UR'rC.R!-1 
\\'t~ltcr 1'. Ill\ wit\ ;u 
TERMS 
(;my"Un \\' \\' ilwx, ':II 
XCll'·truul 1\utn•tt 1111, ;Jl 
TECH NEWS 
UIIJI•rllllll htm II u<l Ul lu.:c(. up ""ttb 
hI ltudir:s. 
"The lit l Juh thAt <'tllltc t band ~ 
ln tb oflke uf thto rrJ:1$UV b:mdlir11: 
t!MJ nc1\h anl\~l •tudentS Then be 
,. 1 l0t11l .:r:nt I t thto :-01.0 PrancL-.ro 
l !Jl''t. whf~b ht-lped Ollt tlw a:onliition 
u( the ex hc•(U r :\ext he d• '"Cred 
th1t thcrl! "a' 11n < tiKlrtU!111) (or • 
lnunt1n 11:e11n' •t tht:: tml\~~ll'" 11nd 
he cnterc•l 1111 •n o.~ rran;;cmf'nl r r ·lu~ 
wuh tl c l< rd ~t.or l..aun•lry at San 
I•JliC 'l'lu ~;rc" '" ,Ill) .. ur l'~""~"'""'m 
11ocl h1 t 1 c·ut u.tll< 1\lllll• I fuh.a~o:cnt" in I 
tin lmt1•rtl1!\ h1111 cr·~ 
"ll1111111: ht~ l!'nllltl Hlll h ~ ur~:;wil't'tl 
n tH I II1111111Ut'l l t1 l'iHipt•rnll\'~ '<t ucllfnl I 
flpl\ulln~t li11u~•·· ttl•mLI with ulh(! l 
lhilll(ft Htlmnfllll (or ht11 iunfur \'ellr 
11f1c.:r 11 ~•·o·uu< l ~1111\llll·l' with J 1:• uk>gielll 
llr\'t r. ul .\r~ .ul~.lll, ht lmou~:hl turth ;I 
1•l11n l•.r •·wttr"l ••l&tu•l nt urll\'ltJClt 1.1~ 
n llulcnt l•u•h . 'I hit wn~ put thro •u:;h 
1111•1 htJ hrc.otl~ trc.:n ur.:r or the uutf~n: 
l10atrl wllht~ul ,;al.~ry lie o.~l~~<• m.tuag,-d 
lr• tun1 .lll•l •~nKcn <'ullri!C 
I· •um•l•,.~l lw 
,\maiRJIIl.l tl••ll to( l llll I hlll'l<"r 
~, ., ~ . ltr.ll 
Odober SO, U2l 
miEn.\ HOUSE 
Bttn \lpha l..: h:lpt.er 
1-'••undcd 
~l.w 2 19'U 
.\.(tnc: 1 hl&JtLcr 1:1 1 utoll ~~mbcl""lup-98 $u\$;nptmn IJCf ynar SlOO, lilnf'le ~'01'~ o;. lla.k.e all chet'loic p&\ ahle lO 
Busulell ~lllnllltef'. P.n~rcd U <'end r l.a matter, Sept..:mlb.cr 21 . liiiO. otl thro 
~tolfi('l! an Won 14r, Ia uncler tlu! ,\rt o! ~arch 3 I 7 
Till-: IIEPJ'ERS.\~ I,RES.~ 
. • ~,,~r. t.f~ 
" Brtwem tu JUntvr n•l 111ur \t"af'>. 
he JKIII anuthri ummcr 1utb chr UT· 
' v It ,.., •hilll h~; •-a n ~nior that 
he mel ~i~ l.ou llrnn . aoo a gt:Q!Qg·· 
"'tu•lcnl, whom h l.atrr marricii R 
his •h11loma an "'"'• l'!;.'t i!e 
T~ Heta .\!~ha ("h lf•ltr ot J'tu:tll CJ ch•n ltTIWI:JI frat<·mit\· wa..~< fountl..du 
Delta Tau. Fdli:UIH\ lith ll!ull. I•) nine Jnt'll hc:l!kti "" \\'. T Roberts, ·~ 
TiK' lr:ntnnt\' bas I 'c.l In thrl' hun " ~nrt:o au inttpti\ n: from IOi -1011 at 
66 P.\rl.: ,\\'e. 1tt1<i at 113 llaghland :-t tllllll the pre: nt •tuartcf'!' nt 31) l n!<btule 
R a<\ "-en! punha~·l 111 1'119 
a 111 nc lahoru for Iori I 
IIIIIC llJicl thtll I OUI for ~All fr,.no .... u 
'" hn" lu- furt111~ ••th th•~r< ..,r Loui> 
!'illl.' 1910 tb~ ;altl\t: thai•Lc:r h·• Jluhh h.-cl a ma1,r,uint ··~ Dc:ltaunan-
.;pc•n."'•n-<1 I" the .thnnn1 ••r.:.uuutwn 11f '" .. , twu hundred member.; 
huun, l,u rhnl( minillit enl:l•!i!!~:r • ( th~ 
\\'t• l , frnlll ''"" h (l>int hi• L :lr~cr lx! 1 
~Hit •• 
!' Dam: R .1 l.ehlt<• • ll B \lc mil , . F. R ylant ler I' H Schiller (j W. 
$m1lh R n fa, k•r. II II 1 ~ m, 1• t.; ·r uruu J H Tuthill 
FOR THE FRESHMAN MEMBERS BY OLASSilS 
lll'.l!J 
.\ :11. t heuc~ I{ 11: l.ollll', \\ I. .\ :llovhcw, L. ll. Pe tcr.,tln. Ku8hin11 tluM' 111 ''"" I' m un Thur~lay ah~m~~<•n ..,r thi" w11 k Uuth 
frat.ernitieJ& ll1HI Prr-hmtn urco JiUing to mok~ choices which will ha \ '!! ' ' tlal ~~~~ 
nllican~ lut tht• IICJCl (,aur \I'Ar. 111111 JHllh;tltly just :lS \'ita! Cur the 1111'11 \'ill\ 
cerned in determfnh•JI th~lr l'llrtarll thcrcllfkr. 
Tltt• flolluwln~: lut t<•r "'" ro:~'t!l\'ccl 
fr•tlll !'mlth !'. L. Rohins•111, l 1\ Mnr~ltn ll l\1:1() 
Tht- flrl&(crl'ntlnl hltldlnl( IIY~l<·m llll" hcon ndnJHCd by th~ lnlt•rCrntt•rnl~\1 
Council thl11 Y\'ar tu 111C1kt• thl" t•hutllllllil murt deliberate nnd thoughtlul . 'l'lu~ 
men who hii\'C" llt'1•11 ru~he•l httultl nil 11(1 pre~enl nl 10 00 on ltriclu~ ltlllrnlnl( 
In the M. E 1.:• ture rtWIIll They will tht'rc 611 in card~ provid~d lur the 
OUrpollt fndlratinl( lhf'ir C'IIUC!IIre or choice among [mterm tie:. Crvm "hnm 
t.bey woul<l ••·rtopt a birl to )'.;n, The (al'ulty members oJ the Cnunrtl, f'rt,. 
raeor A S . Ric:hcy, and l'tClfoaaor C H. Rrovm wiU compo5e thete li111A In 
order ol preftrcnre with ~h• hltlll Rill in by tbe ~ven £rate.mitid on Pridar 
afternoon, and wall pledl(!l nrh Fr bman to tM higbut fratrmit )' on hi• list 
which btu bid bim 
" I 11111 11h11l w w mtlh \lith th•· re· 
qu~~~ 111 t'lli.I . Jml~ lll1MOR fu r a 
~hurl 1111'11~111(1' ll I~ lltiH ll tlllh•r i~ tht: 
hulti!Wt• wht•t• l "huh llt<'l'r" 1111 in Lh~ 
tlm·l'tuu• ul ~nuib \\' ith<lut It 111(\Jl 
lu ·t·M hi• •·n•• i( t•fii(H trtitm nnrl that 
lllt'lln• lu" I'IIJIIInl\ tu :wrmli•<' hum;tn 
\o.~h11•• \\'11h 11 h<" u tht ntber fl'l· 
lnv. '" fl<•llll n l 'ir". ,, <tuahn· e .. peciull\' 
1mpurtanl wuh JHIIihC' men 
.\ R 1\nrncrt, I! W ('nrh•w e, t ' II !'oiL,,<' R Gill, II (' llart, J. ]), Putnam, 
T L. ~llnrll'r~tm, l'. T !'mlth, II ,\ Sttn' ll~ott l, \\' It 1'nle, V . E . Wade, :11. Y. 
Warner, j . II. W~ll" 
",\ nile ••I hum~or ,,. t"n~1<t ... nt with 
Pointa to be rcrnembtrC(I •rc: 
1. Be at the )I ! . lectur ftKJftl at 1000 Jharp 
oranu:Jolne ,,f purp~·. It 1.'\>n-<nd 
uur \ 10011 "athnul n~:tl..ang u \ j,jon,an·. 
" I "Mil mv ,,_~ to apJ)l'al to 
outh That to tt~e is a t~;•t ,,r whether 
t he tutun• " -.ub me awl al ... wMth.,r 
n l\' •rteri• ha\ hardoenect 
2. Han your rnind made up brCore )'I.IU co t.bere as to the W'<kr t.f \'nur 
pnfef'ltllN' ~U~M•na fraterOJhU (rom whom )'OU .-ou}d &C!CI:Pt a bid. 
3. ])Q not wnt« down an)' (natcmity rrom whom )'Ou •ould not c;-ar~ to 
accept a t•d be<-aue Wl'l! I a cbanr~ that you may be pled.ged to II.Jl\' or tht' 
hoa~a whic:b \'UU namt 
Tbe euc:caa of prc(cretthal ludcluta dt:pt>OO. on point two aho\'e You art 
~d to mak:c= our le<'!Utllfie' of cboi<-6 on th., bam of delibe-rate thnuaht 
natber than 110 the ha •• uf _.1me fonl nnticu1 110 the spur of t.hc m c·ment 
""«'' hum<•ruu atttl dun' t hoc C")'ni 
<Ill lit~ fUIIII\ lout •l•·n' t hn\r that L't'a t 
ul \ .1rni h \\ h11 h ~>lilt! fnll.: rail :.nphi>ti 
aoovaa ~• vo~• 
(l'unlinurcl lrnm 1'1111 I , \<II l l 
lltunr,..hlre. \'t:rmutll. M11•~•H hu~Nill, 
Rhode hlnml, l'cmm·l'llt•,,t, Nt'w \ nrl.., 
Nt~w jertcey, Pt:llltR)'IVIInla, uuil l>c•ln 
war~ The IArll"'t vnh• lur hflfl \\tift in 
Connecticut, nino tu lllll:l !'mllh mucl!' 
hill beat tlhnwinl( Ill ~t'" Ynrk, \\he·~ 
the votr 1'1111 nine lu II\. fur " '"''·er 
The total 'utes 111 the en tc rn ,. ~~~·J 
,. . ,'1:1 llt".)'t'r a thr~n tu nne mo1torl l\'. 
In tbe I!OUthrrn ~tate , ~nllth <'11ffl\"fl 
e''l:iry staLe .-ub the ex<'qtllon .. r \\'" t 
\'irclnia, "entiHky. T"nnc ~. 01.1. 
homa. Arkansat, 11ntl the ()i!'.tm t uf 
f~hunbia ' I he \Ot •• doldt in 
Kentuc.i:) an11 \\'~t \ 'irt.-irna, llooov.;r 
winn•ne-<.'\lnmPh rnm1 h l•\' f"•tth• 
three \"tiL 111 huth <".a "mn h 1 
malcnt'' -.a a tJumh rt11ltl~ oa~c: Ill 
(.\en othr.r atAtr b <"Afflt'l l. l't: 
l.uui l\flA '"i"l IJ\ t>f tu hi! tatul:\rtls 
fuur to une <II all the "''~• 1 :l ~l 111 
thl' ~"''"" ll(>uthcrn eLnl•ll, 'rnith lr•l 
I\' a nWJOrll\' "' • ven to h'<' The 
hea\-lt•l \<lh WH• l•l•l in \'ir~o:lnin lltlll 
I he li~hll.!lll \II\(' ill 1\fkllll •. l 
l)( tbt• 1'1'111 rtll ~\II h••, ll f!CI\'I'f I Mrit•tl 
every nn•' nf lhcnl Th11 wual•·cnuul 
t.talc~ (~(lnh 1>,1t.uta \ll111l\'llfllfl, l\11~ · 
sqllltl Nrhrn~l..a nuct "-•lllllll~l nil wttlt 
RtJIUlllll'llll In ,, tutnl \'nlr of thu•t tu 
lhJO\C:t l'>trri.,.l C\l:f\' \It tern Into: 
I).J, ntana, l•lahn \\' umin.:, lltah, 
("oloradu, .\riPJI'A ;\'cv atll& ~o:v. \lr.llil'CI, 
Wuhin111on, Or~tlll, rul Cahfomial 
Ta\:irljC tbe total uf all \old •1Ul in 
thh ~e<"LI<.Irl ht \rc1 thr tu one In 
c·u \Inti 
In thaM 
t'UtU1'4'i.,; n n 
pHil I ~hR II ''""' '"~ I Ul\' 
r ulurndn tht.' Oc!ITltii:Tll l.s \\'til: ~U'I•II"c.!ll l . 
thrtt• lU t w11 and U1 Mon lnnll t ht• "1•11l< 
t I , lhirl\'·nin~o to unf' Ol nil the~ 
Mll\l'll in the• uHivn. M11111nnn "'"" tlw 
11\TIIII!I(!Ml for the: (~ 0 p ltorl.'t:ll 
\'lrJ,oinU. ctL~t the: ~;reo Lt:lil tllllllht•r ul 
iaulh lrlunl \QUoS rc,r Smith 111111 1'1'1111 
\ 1\nntl\ the ffiltSt \'Oll'" r11r llncl\l r 
Th•· lallle"t Jtei<'entaJ:e in Uti\ nnt:! , . .,, 
iie'¥C! wa< tw~tnty ln uo lt' lur ~mith in 
:\1• unt !'\t \lilry·~ 1 nl!o:tte. 1-:mmil hH~ 
Manland TlR largcq }.'th cnua •e lu"T 
lluo\ t.'T an any occ: ~"'l!.lel(e -.as fll!hh~n 
\\'beaton c •• n~. \\'hralnn, 
tTh ul•I.Olnlt'U tone-ha It ul ""~ 
.,en't11t c;.t U.: wta.l Jtuclcnt mtc 1'be 
fnOu•m~~: •"L~ ra: i'i!~ frum too :-t 
Ju!tn'll lullf"l:'latr .\nn."J"Jij,., i\b.rvlllu•l 
" ll '"""'r l~ 5math 120 To::o~R Ciuman 
:.? :-tudrnt.' dry an•l faculty ;all ,., 1 " 
H llll\'t'r nuthorito...--d lhl rulluwanl( 11li< 
dushc !\Wten\cnt to I () L J, g 1; ~ 
llll ~ltJR and the (·ull.:!:•' "' ''"'' pre 
f,·rring il ltl he pul ill thr thlfll (trn •Ill 
" Uurl.. lt1 the lulr cightil'll whtn tlw 
l~l' JIIIhhl'lln n<lmine.e fur prw<11h nt WI\ ' 
1111 ullll'C lmy fnr 1.1 land <'lllllJIIIIIY ln 
'4ttlc111, Ore11nn, o miuiuw t•n)llaWtll 
• uuutt>rc•tl into lhe ol1i<'e a111l rnplurr<l 
llc•rt rtO!I\'I.'t's imnginn.lilHI with tulk 
or thM proft~~ton . llc der&dcd 1<1 ll" "' 
"''ll.~t' and become a minin11 cn~r:int>tt 
",\n,J ~~~<' in tla Call of I..UI, l'ett 
llno•\'cr lteocame ;a [rf'ch mAn 1n IM tlr t 
,.• .u;, 01t ~tan ford IJe M<l """ hun(lrt!l 
•I liar .1' hU. apia! and be t.n•l n htg 
tAd.; <In hi5 h;md,~ t • f.nd 1111.'2•1 uf 
TI:OH AMD A.OOII:S TIE 
ll'tlnlllllliltl lr1111l l'll!l(' I. 1'c1l ;,1 
him, m•rck1l c·lilf1' wull·hin~ . a~ 111111 
IlL'''''' <'llllltl 11.111 lu~l whfll he wmal~l do 
'"' u~unl , I llttl 0111 l)llt\' t•cl n !n:<l, hne 
1:111111 I h• ran we• II. 111111 threw lung 
I'•' , . ., lolruil(hl liN 11 l1nlkt while hi• 
l.h k• llh\ •I 1 lae uh•cl anti rullt·d ju,;t 
v.h.-rt• h11 h.1<l J•l.ut11 th~m "h·rt 
I' mill'\' ho.,c-tl t.ll< nl " .\ wnsi~t<!nl 
g.uncr IHn\111•1 th tTl< b. • hile Bill .\ 'l'· 
d •ma: 1110!1 of the Inlet JI!UI\),olllil , <h wffi 
lt'n<l.tm 11 lltllell tu dc\o.'lo-p m t u il 
!her ll l!t'! tlt\ctl l!\H tbc raft'" C•l mton 
for lv111: WI"'' f )o.an t H';mol'" •lid . me 
tie\ cr worl 111 inln~ llrt'JUI'l<l ,. bile: 
l101h I r eman an• l Bat t.;u h•oo~ht 
•l•••n their m~n •ith tu~rring llilu. 
llnn.:t •tattrtl I 111 the nnt qwull:r 
"It 11 l r('h, upo.>n n!•~l\1ng th.~ l..t~ 1.;, 
hnn~t!f!i.nd · sUtrhcl a march dnwn ~~ 
tirl• l ''' the ;, \ltrd ltm•, throwin~ a 
h tl( 1111 Inti! thi!l \I ,\ C !!'t .u'l«l'< . 
l'tch hntl ~aim,.l lht' lo.111 un n fumhl.1 
I ,. hlkn, na11l 11 •hurt l"ts<~, G1ll t., 
i'lmll'v, tll'llttl 10 \'llr<IH Twn fil'!i~ 
tl"""~ Wt 1" mudl.' 11n Haw phm~:<>s nnd 
, ,,II' 111 C>lll'" t•rl~;NI'rllr•wll, but in spit.e 
ul t hut , 'l\•1'11 wnl( lwhl [m rlllwn~ 'the 
i\ iel(lt•.ll 11url-l'll n 1111'<' trlt•k htrr Rtlwt.•. 
• tunrhn~ l>chnul hi~ $111111 hne, kicl..cd 
<•u t m•·d •, ltu t lhtl l>o~ll \\:\~ hrouttht 
I ... ~ t<J th11 unc .1r•l luw het·au!e hi~ 
I I'll Ill "111 nli" ule \\'1th the Tech 
llWntls ulhn~: '1•1 J.t th:lt l.;1cl.:1~ 
\llll:fl\l!llltl w rlu"l a J•rctty (:~l..e lw 
m1: tht- lt:~ll lhrous:h the line for 
I ' 111111\ll'CI .. n l'a c 3 l;ol 3 I 
(' :\. llcr(Jui ~ t . N M l':nnum. I l M ot .. Mun, R. II Guenther. R. g II all, 
~J (; 
. ..:: { 
~ 
, if;""'h\ ~· \-.. - . ' ' 
.!i ~ , , ' , I 
ff.,.. ~ U·~ . > ! ~1~2I!J;~-~ ~- ..... -:: AM eut to Ortl~ ~ .;::-;:;; 
"'- - I \.. .. t: ... ..::-;, 
ESTABL .. H£0 ENGLISH UNIV[RSITY 
STYL£81 TAILORED' OVER YOUTHFUL 
CHARTS SOLELY FOR DIST&NGUISHED 
SERVICE 1\ Tt;tE, UN.!_~~  STATES. (~~ ~Ll 
Qlh'AYietJ'I& 0\\Zt 
-Br SPECIAL APPOINTMENT 
OIJR STORE IS THE 
·Qih~Ytet J~ 0\\Zt 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
overcoats tailored by Charter House 
will earn your mos t sincere liking. 
Ware Pratt's 
The Qualtty Shop 
;~~~=~=r~3=0·;1;9~~~;::::::::::::::::::::::::::=~==f~ ~~T~E~C~H~~N~E~VV~S~==T===========================================~a 
ROPE PULL WILL TAKE 
PLACE THIS SATURDAY 
Ptrl RH"i:\1.\ K:\PP.\ IIOU81! 
Founded at ~ll~•lun llt:utcrull • hnptcr 
'll'l."-'1 .\gricultuml t ollcge Fu\lnd,•cl 
~ l ar<.'h tr1, IS'i3 J \!IIC 3, l!!Ui 
.ktn·c I 'hnlller!l ,;u 1'~<ttt1 Mcml"l<!rshq• 11,19:l 
Moving Pictures Will Be Taken 
Tlw :umual imt~rdtt"t' IOJ>C•pttll Ia w 
Ull" 11lal't: t hi, ~nunlav nhcmt~<)<l at 
I n.,titutt' l)unll Thi!' ev~:cH ha,; niW11\·ll 
bun une tli thl! most promiul'ITit ru1· 
li!J:ilttl• evcnH in the l'lt\', bu~ thi~ 
\'lar s ,unk;,t <liTer<~ tu $llrf'li'"S all prc-
~....dln~ unc~ in gcneml mt. rest aud 
<'lllhllllll\!ffil The Mclm·C':olllwvn Mn,•cr I 
~Ill\ in!¢ Pirt llr" I' I! r Jll) r oi t j IJ 1\ hll" 
plannul 111 film 1he ~nlirt t•,•en t lhi, 
•·e.•r 
Jl,Jth dli~'C'S lll'C 111 ~~~1\>cl ~hrt llC' rtlltl 
<'llllti!knt uf vi~'\111')', althnul'h )urlgiuj: 
(rom practt~c~ ubser\'c:CI, the l~l'il~h 
:lf>t •:ut'ntl}• ha\';:. tb~ t:dl:<l .\ ll\'•.•h .w\.1 
hnrd r .. ughl l"fllllt·~l t,; in prn•pcct, h;;w 
,.,.,.r, C!I J:w!da11y H u,,. t.-mpcralltrt.• 1"-111· 
lihue·~ It> thn:u11•11 11 l htn l'tlntin~t ,;r '''•' 
om th•· mucld, "alert> uf 1h.: puud Tht• 
flltin• !ihull'nl bml) 1s ur~d lt1 turu 
nu t ~~~ mas.~f' w wit!lel'" thl' e\ t' lll .mel 
~hll\\ the dl.lten .. uf WuH'<t'-l~r sum .. 
rt.'a1 Tech sp1rit In II Ci:! eight rnl•ll of lhl• lnMit utc I•<Uld.!tl thetn~kes hl~< thcr muo tho 
lt~t•al hnU:rnlly or Thl'tn !'h1. 'fhuir idt:il$ wen: lngh nnd thl.'ir JlUrJI<Il-C! ftl!tivus 
The uumu •••mnincd Ul1t'han11ct1 until 1110\J when the- natiClnnl frutcn11ty u1 Thctn TE.CH AND AGGIES TIE 
Chi l'IUn~· tu the ln<~tiw te T•• llvoid con£usit1n. the nnm ... "'ll" chnn~:o:rl 111 ( l'olntin~wd frnm l'n>tc :!, t'••l. !!l 
Kappn. Xi Alpha In 1912, the fmt.ernllv Wll!l int·uq•oratc(l 11,. the KapJI.I x1 Iii ••ntrh l,.;:{,,r~ he w;u. fu11ncl 1\u\\ II' ~·r~~otemil) n11d IHir alumni exist toda) u~ sut•h .\11 l~p~ll<•n lkul:.'nlll men rta1h kwl.erl them, and T .. rh wuk ''I' 
autumuti1·n1Jv herpm c memtw~ of ~he curpl)ration 111,0 11 their hlitittu<.ln iiHu Phi lhl tnllrlh aw1u1 In three Jlh!Yll. 1111 ,;( 
Sigma. Kap1n Finn~}' il was de<:irled t o:\ pl•tition Pht ~lv.mn lo:nJlJHI f, ~r a 1 hurtur.Jt';hw: "'l•re ~n:t~le 11): O'Orud~•. th\· 
and on June , 10111, SC!\'Cllty·f,mr member" ,,f lh\' ••t·tl\c ,·hRI>Ier ;mrl alumni run 111 nnd (,roe\ made a hrllt down 1111 
wen: incluc:oll:~l iuh• l'hi Sigm" lo:appa. thl' .\gies' IO.yurtl lin.- llo wc\•tr, 
MEliTUI!J~g O'! >rad\· nncl (j ill wer ... thrown fur 
•29 l lll'lll'~. lli)Cj 1\1 , A I~ hlld hl•ltl agof11 
· 1 'hl• Ruvntuninu~ cnnunul'd ' " <'IWer 
J Kt ndull P ullerttm. Ralph II Lunrlher)l, \\'1\1'111! ~ Hcrn· ll .tr" 1ld ~ \ •light. ~'rttunrl in th,• ~c<'•md IIIII( .·hJl mudt· 
Roherl L Towne. 
'30 
P'rc:rlrrilek G Oalrlwin, l'utl Cirumun, i\11en lfttl" l iiiJP'. Rtwmuud \'. Pt~llurd. 
llrrh.:rt \\' Da,·is, I·' Dudley t hnJfee l'lu)'rl II F.mmer~vn, M)·rt1>1'1 t> Finn~, .• 
Walter II French, lltc:dcrick C I h1l1111:!,~. Edward l • :.litde, Roy W Pudd1ngton, 
Pnul E. Re,·nuidl1, Wll!iol'l I I. Hiw, PrJ:uwiN Parker ~mfth, \Y t>Nll!v A. !>helrhm. 
':\1 
Win1hrop W Adams. E\·er~;ll D. <'dhng, J \\' ,l<I!U•'NI 1·url1R, Jnhn \\" 
David~llll, Rnlph r\ Oucbrwek, r hnrlt:N fi Edd''· ()h,·cr R L'ndtlrh1ll, 
!'harlc~ H, Walker, ('arroll :-{ \Vhlt.'lker, l nin~; ~. \\'hiLc 
Jr., 
LAMrlO,\ rm Al.Vlfi\ liOU~E 
F()undc:d n~ Pi Zeta ! hnytl!r 
lloston U ni\'~r.sitv F1>unded 
Nowml)l!r 2 1909 junto 1.), 11113 
:\('t!ve l'hnpt crs 71} T .. tnl ~lllmllt:rllltf!' 9.000 
Pi Zetn Chapter of Laml.lflrt Chi Alphn was !lto rtcd :ll! a J()(·al frntNnlty, 
Zeta Sil(mo 1'au, 1111 Dee ii, 1\H:?. Thl! Qrigirull 1Tlcm1oeJJO were oil junir1n1 m the 
r!ass ur 1111<1 nl " 'nrrc!rtcr Puh l(•cbnie Jnstilute HI!Cilming Wl'll at·quainted rn 
their t•ln!l!\ rooms, they hi·~ ()II the idea (tf st8rtin),:" 8 laeol frutermty. 
Zeta ~i.,.,na Tnu petitiunetl Lambda Chi Alpl111 on May 28, 1013, n.r1d 1111 Jutte 
4. lllla. the 1Ql'111 \\11." ehtJrtl)rcd a~ Pi 7.etll o( Lnmhd.a ( hi ,\lpho w•th llil 
:tttn•e me•mbcrsbip of eightteo men. 
The c:-hnpter wn11 ~rst locut,••l ..,., Sever St., but o few years Jpl.e r. the pr'·,eni 
huuse wa!l vurchao:cd ond it ho~ l.!t!tn Ol'Cupicd hi." thu chnyll!r !Iince thlll lime. 
MEMBERS BY CLASSES 
1029 
\\'. J I Sponagle!, 0 ~ Srmth c G Kn~t~tr,,m F II Prem•h. I n. W1lllum~ . 
•' R C:u.,hmon, G E .,linL, R. t' Wllev. 11. E . Pietcto ll II llurr A Andcr~oio. 
1!130 
t.: 1,. \\'right, R 11. BuweT'Il. \\' \\' , L<~t•kt> F .\ Tr:11rt•u•r, W 0. Dnncl'()f1, 
U. T. K1mtio, G. \\" Strauon. J R Pnrkr.r, L W Prank, \\' II Do\'ll·, II 1.. 
Rlchurrl1. <.; . A Mttr11tnn. 
J031 
P II rittz, L. IL Pueton, K. fl Pclrn, \\' X . Duubll'oa~. r E. \\'or.Owurrt 
F 1\ . Farrar, J M fla~ll. f' K Altlnch ~1. <.; Adams, I' R Ktnyun B R 
! hadwlrk, H. \\'. Mills .• \ . G. IJn ll. 
P LEDGES 
1930 G E Pic:rce: 1931 J P PiNtc, r i\1 A l!lcr 
li fill\' kkk-uiT, un!l llnwlt• JlUntetl hllvlo. 
Th4111 Fum..::)' plnwc~d th rough tho tint.', 
ancl llndinw m• I•PriVsl l lon t'lllltinued 
fur :-12 1•n rd< hdore hr wa~ stuflpcll 
Pirtnl,'' culltcl another lfnc »hmkc. 
~nining c(lu~lllt•mhle )'Mtlitlft• I tow 
e"''' hrst duwn wa~ l11~t "" lh<! 11>-vnnl 
line h~· IJate hwhcs. 
Tht• ,\g,.,'l<:~ tin~tllr lll<lk the h111l un 
dnww• nncl punter!. fl uwtwcr l'lnnu v 
fu111hh•d it nud M!l llll li<'HIIJII!tl it up 
Erltl•e Gill nnilcrl him, hut injun:d him• 
"'t'lf "'' that ht• '~"" in n fln:te for 'C\'C!Tul 
plnys lie rufuRcd to l.ic taken out, 
e\en thnu~;h he cmtldn't t•uunt thl.' 
nutn\>tr of linge1s whwh the dunur 
h .. ltl in front ••f his e\'1!1! i\ cuupl .. <It 
lir~~ •l11wn~ wcr~ made, huth h'' fuke 
rtnd real pa~ses, and thing~ loulwil lu.ul 
w1th the lulll un 1'ech'" ~c•·erl-)'Md line 
fl uwe\·er. th~ ( rimsun .Uld Cr.:r 
treated the r~unncr!l ln thdr 11\\'11 
incchdu<•. r1nrl lu•1 rl hr tl flwns. Thl~ 
wnq the tln1v tm1e the A~o;~ic~ \I •·rv 
r .. alh Within M1>rinl' d1~tur u:~ 
In 1hc IR~l quarter llolh lt·ntn), trt,rl 
lrt'n:r.kdl1• 111 r.t'urt•, 1111rl Lll!lllerl pll<l.. •'~ 
uwr' wh~o: . Kim hull hod n f.U..<· ki<'k 
whkh turncrl •nlu n I"'" whit·h bJ> u".-tl 
~e\'~ral timo:11, ~eninin~:~ pll•nty IlL c:wh 
Ln• Gill, in pruo,in.g lo PlniH'y, I hrt•w 
th~> 111111 d ir<.•• t h nL 1111 ntmt>t~inl( mnn, 
hut tht ball 1.ouut-ed mf hut dlj!_S\ hw• 
' ~I vrl'a" hnml~. nnrl n Rullstnntial 1o:11in 
wr1,; mutlll J\i :uvlLhcr tilnu. fllll 
.\ 1I.CJ1's hntlh' bruised ht111d!C refw.etl t" 
wurl.. prhJII.'rly nntl be ~cut 1oacl.. 11 pc~t•l' 
p.l 'w Gill The hnll mlltd hack near· 
h· tww1ty yllrl1!1, hut. Gill rcco\'ervc\ it 
ilutl lltLutnn~d thrnugh the e>Jipt ~ltiun 
~o t hat no gmuutl wa.'~ 1mrt ~~~ aU, tl1il 
A~tp 1hrl 8tlrnt nl'ut line hucklng, hu t 
'l'ct.'h wa.~ ~;et I nl'k ti(tctn yard11 ft~r 
hu1rlin~ ..\ pau tu Pinney mnd..- up the 
JK'nUJt\·, but w·• t dhwrt wo• ag-ni11 Ju~t 
hv a loot nr L wo 1\ punt tw flt1wlo. 
to midfield, l'ndcrl the l(~<ml' 
PHI lUG WDfS TROPHY 
1 ununu.,rJ from r•ttx" I. Col II 
l.'llt~' nffcn•t\ c piny. linnlh Iolii IIl! th< 
<I' I The hnal ~tandin~ I !I 
Wun Ln~l J>fl 
P, 
"· 
K 
-
________ ...... 
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I X .\ 
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TllETA t' lll 11 0l'8B 
l'uurtcll•tl rtl l::vsil('ln l hn!'ler 
:-.urwi• l1 l-mn·rll'll\ l?our'ldl'rl 
:\pril ill. I '56 :\ltmh 2(). 19011 
.\ 1• tll•t· l'ltapter~ 1.; Tutnl Mcmh~r11hip 7,170 
llH Ot t••IK'r 1:! 11105. nm~ 1111\1t:'rgnHiuak m~ber11 u( thl' \\'urces tcr Pnlyt¢ch-
nw l ll .. t llutc (nmll'tl 11 ~:u~·it·ly whit•h lhey ~'lllllld P1 Omt:~ll t>i This fra te rnity 
lii•J:UII 1111 uu nrhlt•lk t<!ldetv llllfl one of th~ rcJ>lnrtlllll~ f11r IO~mhllnlhlp WU!I ttlat 
a l'lllulitlntll mu'lt h11vt· n!\!~~!,•vd n ''IArhil) letwr 111 t<~1t: "r tlw rcl't•gnl:.-.~~1 1}1Urts 
111 1\o h. ,\,. this reJ~trit•tu•n was hnrr found 1on -=cverc tb~ 1ums were broad. 
c:nccl lu int•luch '' IJnnutrih lr• f,l..~tcr ,·lcun n1hlcltl'' nl \\'urNi$tcr Pl)l r technic 
lus t!t\lle" 
P i 0111Cj!O P i IWlltiolll,CI ThetA ('hi rrul~·rnil)' in 100\l nml W(lS O.CI'I'Iltell, lhe 
tn>ttallatw11 tnkin)l pl.tt·t• em Mnrr h 20, 11100 Thtl nn1t bonw ~oC Epllilon t·lulptc r 
1111., lit I l..ru•~·<~ ll>:r ' l'!!rrnl'e. Here the chttptcr lived and held mc~:tinl(tt unt.il 
IIIIi wh~'ll Lh(• lnrj!c dupl!•ll: bouse 81 the ron1er uf Ut!An and ~n.lilobury ~treets 
wnll lohtll ln~o. whi1'11 is lhc pn:~.:nt M•ill~n<'C 11( th~ chapter 
MIMBJ:R8 BY OL.USU 
L()'.!!) 
Gl•ur~" 1. l'r..-\·mnn. 1\Hitnn 11. ~won!CUn, llaruld 0 Uuttl•rworth, llnrt1ld P . 
f\rmt t., f'li l'fMd llruker, J ohn llutlnke, Arnold M. Cllok, llull,ruok 1. llorto n, 
:\rthltr \\' Knll(hl, l.!:~lie '1' . t\l illi!r Cttrl II Ct~rl~ull , Unu .\ . :\fnt!ldrl. 
19.10 
Paul 0 .\ndrrt:t111 , U:n itl .\nnltl'IJ.4:, l 1\.cnntth l'll rptntcr, RichortJ A llnUey, 
Ru~~'\!11 J L,tRI)~Illll.'l. WilHam J, Newbold, )llNI.lpb II C'c>l{hlll, Ellman R. 
Smllh, R•1hcn ~ 11unnet I, t'lit'l'llr~l R l~icht•y 
11131 
llur.•ltl I •.• \ rnultl. \\'(1lln•·~ N Bnilll)', .fr., ll!:nr)' ~ Ut'lln~, Walker 7'. Haw· 
ley, f:(!l ymond I) lluhtoml>c, William .I Pt:nnon, Eben H RicQ, lrviu11 S . New· 
t•om IJ, Karle ~. H11 tC'helur 
PLJ:DQJCS 
William U. Matson 
Oscar W ·rissnri 
~IGM A ALPH.~ BPSli...ON l!OURE 
h1undecl . t .\lru.a. Detla I haptt•r 
l' niltr~itv c•f Alnh:u1111 l'ounlicd 
Mnrr h tl. IS5!i Af.ln l 1.0, IB94 
t\cth•c (')ucpter~ 100 Tutal .\h•mher~hip 32,m 
'I he ~lo.l'~:U:b!L-.ellt Delta l ' hapler u( lh<" :::igm.a Alphn Ep.l!un l?raternlty had 
1ts tlriWtl in whRl was kn•1wn 11.!1 lht Tech < uuperntive !"crtrt.y wh1rh wu 
founded iu the !nll ~>f Ui11~ 'rhe $tll'iotr form o{ t•r&alu,aticm wa11 adopted, as 
there: \Yilt'> fat•ulty opp m•itiuu to frnl~rnilics ut 1hnt tim!!, hut in lhe •pri1111 111f 
93 fllllll"'lltlln f1>r memlotr hip wa!l mutlt• t<1 thr unuunn1 S A E Fraternity 
!Uid u n result the ne~ thB1•tcr wllll 1111\lalled <on ~larth 10 I~H 
·n 1e l' rutetllll) wall tir>H hnn:ii!rl a t II ) 11hn SH~cl. 1tut fnm '114 tu '911 it wa~ 
locatctl nl 1hc c•urner 11f l>lc~Utnnt 1111cl W~t Strrets. Thrr pre~~ent hou!IC! at G 
l h •mh•1lrll \ '·e wnt 1h~: fir•t t.uilt t'lCJirt',!tJy fM fmtnnit> I IUI'pUSI!II tit 'l'ecb 
~ll!~IUKR!-. 
ww 
I II fl.:rm.1int . J) R l.c:mw, :0: J. Ofllll n. II I> ~tul-ic, A. 1 •. P jt.-yyk. 
J{MJ 
R I~ Uarrctt E J Rn)llll, C J Hrn•ly, R N ('lllllbritl~t.,, D r. C..unn•riM!. 
,\ ;~r . Demont. A . \\' C'.tt\'l· R G Mnrcl l'n, 11 N T1 ltr, R ~ Willillmtu>n 
1930 
R 1' Harnil'lll, ~ ,\ Uulu-rfield \\' B l'linJmn C. R J1..,\, \\" llllll""n, R E . 
llollu:li, 1\ !' Lcnriu, G P. l'errauh, \l !.. J:'m.., J T Ta\\lt:r .-\ E Tbnwer, 
0 ~ Wnl.kc.r, W r• Whli tnm 
S~ot)humore Pll:tiHC" 1', Rsljtr:; R. f'•>rlll ul. 
AI..PilJ\ TA U OMECA HOUSE 
F•'lltlrled a t 
V1rginia Militnry lu$thu te 
Septc:mher II , 1863 
Act ive C'hnpU:u OJ 
:\Ia."-~ Cnmmn ~is,:Tnn t'h1tplllr 
Fotu)ded 
Xuvemher Zi. UlOO 
TulllJ l lc:mhership 24,000 
The \Vor('etttcr Tech Cl\aJHt~r I Mo~s Comma Sigmnl of Alpha Tau Omcgn 
had lu heJlinnint,"S in ll\e fnnn o( n local fmtcmily known as the ",\ rm nnd 
Hammer." Jn t h.e fall of IDOa. Ro~ter Del Prenl'b, t~-elhl.'r with liYe other mt-n, 
eundudtd that there w 1u1 mmn ror nm1thflr fraterni ty 3t Tet·b. 
A conrtJtution wu drawn up, and the name "1\rm and Unmmer" wus nd· 
opt~d. the tdc:a being tnk<·n (rnm t hr Tech ~al rutd the !'Pirit which it indit'lltcd 
For JOme months the cxil h!Ot'e w ll!l unkno""· bul t he club had llieadily 
if'OWn, and when fina Uv made known. t he grl)up was ''"'Y compact. The club 
uquired a h•)W<I! 110 Wc11t Stred, when, 10 1006, it was in stAlled int.o .\lphn 
Tau Omega. Thto prewnt c hupter home " '' Instit ute Road wa• JlUrchnl«'lt in 
11109 
lUMBERS BT CL.USU 
1029 
Rc:rnard N. c'ari~<Jn , \Vnlt~m P Lewis, J. Edward Gill, U. T. Crhm:bow, L. 
8 . Hathaway, Robert S. llcalcl, Albert. C. llolt, William R. Hutton, lfnrold P. 
Richmrmd, !~rank Wirsma1t, ]Amcl! W. 'l'orrttnt, Edward C. Nnrlun. 
19.'10 
C. Eugene r'enU!r, Wllflnm Crtlhnm, Willinm 11. ·Mill , £liltoo Fish~r. J oho 
E. Flelchc~, Clifford fl. ! vet~, Arthur 1' , Pierce, Raymond [1. J ohnson, Beruard 
Ekkila1 Daniel Jl'. O'Grnd)•, J ohn T . T (lntkim;, D . .R. Simonds, Jamus Wouley. 
1931 
WIUiam E . 1\lken, Edward S. <.:oe. llnrold T . Cutler, Frank 1'. Crecn, 11. 
Ed-.rd HOI!tncr, t:bnrle~~ A Kennedy, Rnvmond S. Lundgren, Otis E. Mncu, 
William 0 . Ra\•enscroft, Allan C. Weissinger. 
Doc• IULD UT. 
(Continued from Page 1. Cui 31 
romin3 on the sam!! dav n" the rope 
pull and the L'111'11~r L' niun fnmhnll 
pme. at will mark Lhe end nt a perf<'cl 
day. 
The patron!! anti patrooe@f;eS ml'lude 
Pnetid.ent anrl Mrs Ralt,b Enrlr , Mr 
and Mn. ~an \\'inRlow Uan"C<lm, and 
Mr. and Mrs. Eml'sl T Acrkeler. 
HE1-\DQUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
0. 0. LIWELL & CO. 
31-33 Pearl Su·eet, \VI)retster 
GREETING CARDS 
For E very Occasion 
LOO$ELF.;\P O<Jo KS 
DRAWI~G l~t;TRUM BNTS 
ST.\TIONERY 
DIA}IO~l>S Sl L\'E RWARE 
WA1'CflE~ POU~T~\1~ PENS 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
•patrbaf of Watohi!J, Oloclu, l ewalry 
Fowa&ala PeDJ 
AERO GROUP MJ:IIT 
(Continued frum Pn.:e I, Col. 11 
Dephoure, '29, \\' J. Pea rsnn, '31, and 
M E Tinkham, ':r.!. Thio; commh~·t 
Fuhci t ,o; any suggesliunll, eswclnlly (rom 
the unde-rgraduate body, as to the mrn;t 
dc:simhle mnn ne r of condu~:ti ng mtch 11 
~ociet)', and ns tn the mOllt inlA'resllll{: 
' " bjectlS of aertmautiml oxpenmontu 
lion to whi<·h the meml~rs wt~uld IIJl' 
ply lheir lime. An llllnounloem~nL ot 
the: liN t meet:in~r u£ the ,\ oro Cluh wil l 
!)!! made m the near fulure. 
"Quality A /ways First" 
HARDWARE 
Outlel')', 'l'oola, Mlll 8uppUea, Auto Ac 
ceeaories. Radio Supp1Je1, J'l&ah· 
U,bt1, SUverware, lllectrio 
AppUanc•• 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADIES' 4.ND GEN'J'L.DI&N'S 
TULOR WOR.Jt CALLE.D rQR 
AND DJ:I.IV&R.ED FREE 
SPIICIA.L R&DUOTION FOR 
S'l'tJDJ:NTS 
============== 112U ll~ghlnnd St 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
'l'cl Pnrk ll tli 
TECH MEN Fur o, clnlllly h,li rcut tn· 
The Fancy Barber Shop 
81 llaln St. Directly Over Station A 
GUQd Cutting Xo l.ong Wni\6 
Silt Tlnrhc111 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
MJ:N'8 WHOLE SOLE WORK A 
SPECIALTY 
Tech. Student.& Give Us a Try 
TECH NEWS 
SIGMA OMEGA PSI 
The nntioMI fnnemity nf S. 0 . P . 
Cur tudl!nts uf Jcwillh fni1h wac; 
fOJuudt-d nt the College of the Cit~· ui 
New Yvrk in 191,'1 Tbe !'hartter at 
\\' on;t:<t.:<r Tech, l,nqwn u Theta, "'a.; 
fuunded in Jtl lli. The n.1tional organiza 
tivo iJ di\·ided mto three di~tricts 
These are knCJwn a~ lhe New &ngtand. 
the New Yurk, Mil the Soulhem dis 
tnct!t. The- Ntw England ::ection hn$ 
ehllpters n t lhe Collowing- mlleges · 
\\'ure.lt's~er Pulytechnic l nstitut.e, Jlar 
w1rd Um\.llrAty, l~uston University 
Luw.•ll ·r~x tlltl, Northcal!t.trn, Tu!ts. 
und M. 1, 1'. ·rttc notivitlc~ of the 
'l'h"'La 1•hntm·•· inc l ud~,:!< hot h nthletk-
rlnfl Sl!<:irll ev<:n ts, nn<J in rut~enl years 
the lneml,eJ!II ha·w: nt'hlevctl pronounced 
SU0\'1185 !u their mnnr unt:ll'rtnkings. 
l.nst yenr, in ill! fiut intc·r-fratcrnity 
n th tcti~. the chnJ•Ier met in keen com· 
pctillnn wit.h the o t her fraternitie~ of 
the rompu.~. The [urthr.ran('e of Tech 
SPI rat llllrl the bctl.ermcn L or \\'. P. I 
in l(l.'ncrnl, Ul nne t;{ the lending prin· 
ri(Jics of t he f'hapter Qn Huyntun llill 
ACTI VE M 1~;\IAERS 1929- Richard 
M ~to1tl' ja"''b ) Jaffe ; )93() Waller 
Rutm;m, Allx-rt Barron; 1931- Jrving 
lus~:pha. 
MASS. AGGIE HARRIERS 
WIN TRIANGULAR MEET 
Tech Ties Amherst for Second Plave 
T he W. P. I. t rnsl<·rountry team 
~~~ llrrcrl tlt!fCI\ t. nt ~he hnncls (![ lhe 
ilf. ,f\, t horri·lo!rs 011 Snlurrln,y, Octoher 
:.rr, 1111 tlw ln1ter'$ <>•mrsc nt Amherst. 
Tbc thirrl in~ titu don pnrtiClif):tling ill 
the l'n~ct, Amht•rst C'ollego;, tied with 
'l'cch fur l!Ctond pintle. The l,ord Jeff>i 
pinned a nne llllin t dcleM on \\' P l 
m•cr the Tet-h roursc last week, but 
wurc unnhll! lo refl~"at thdr victury al 
Amhcr•t. 
l'uJ,h of Amhun;t t'(>lt~ wnn the •UI 
mill' event in '¥. minul~ nnd Iii ~C· 
October 30, 1928 
PHT (J/di!MA DBJ:.TA II OUSE 
Founded a t 
\\'nshmglon & Jefftr/11111 r'olll•llc 
.\pril 2'1, t S.~ 
.\ctiw· C'hnptcrll U'J 
Pi !uta l'hapter 
Fvunded 
~m·l!mher 21, I 91 
THtfll ~lemhership..-2~ 05.1 
Pi lota !' hCipttor of Pbi Gnmmn Dl•ltn, oldest of Tech fraternities, founded 
I&.-; lucal chnptcr 111 t he fnlt uf 1691. A vet\r pre\'iou:s to that a student who 
hat! tmnsferred to Tt>dl, ' ' hirh wn~ then a !llllaU college, t~gether with lle\'ernl 
o( his chum~ dccicltd to bnnd togetht<r in o club As fraternities were jusl 
roming into popularitr, n 1•ctitinn ww; tmhmitt~td to Pni Gamllh'l Dclu<. and 
the sut'id\' wa'l nclmltled in ~u,·crnbc:r, IN!l l After several experinwntl' 111 
locution, th(• al'live rhnpter then purdu\scd the property ot 99 Sali:<bury Strf,!el 
from ~tephtm ~~~~~hun· , nnd Lui It th<• Jlrc•tmt house there ut l 'ill9 l.>ue to the 
fact thnt it wns the lirl\t Cratern•tY nt T~·ch. the college O:l)t>pe_mtcd with lhe 
()rgnniwtion, nnd the nJ1t,'nlng of the chapl.l•r house WIUI one uf the social 
t•vents on the Hill. 
ACTIVE MllMBJ:RS 
1029 
Wtllinm rlnyrlt·n, Jr,, il'. ,J. ~lt<lnwon, J r ., Richard L, Verville. 
1930 
L. B. Burnard, l\krri ll Oix, Etl\l'nrd l)elltt1oJ, Ken nt~.lh V. Fryer, Nurmun ~. 
Shaw, Roger 1\ StouKhlfln, fl rl\ 11 ci~ ll , 1'\,wnsend, 
193 1 
Royal l'uoper, l'lrmcnt llirldt•n, f~<lwurrt Hnrr>cr, J•1hJ1 Hinc:hlitTc, Ralvh 
Il utvflln~un, fl. \V Osgnull, J, 1 .... Rathbun, Willia m Sinclair, !francis A Town· 
send, F. C Tucker, T. W nn!itall, Cm yson W. Wilcox 
onds. l).,t Smith vi t he Fr<'shmnn l)ud\nrek and Uluufu, who wen: tied 
clru;.~ at the lnslllutc. t.'Bm~ 111 a t•lo!iil Cur ninth pobition: Hall, Zaverella and 
s.;cond tn tht• winner The next Tech :'ll a.·e., whu placec:l twelfth, eighteenth 
men to c:r,!!l.<; the lin ish line wt•re nnrl nineteen th, respecth-ely. 
No bigger but better 
TIUs Is the ldnd ol 
Barber Shop 
and 
FASCJNATl NGLY llmple, the way It's dond Only o ne m ovina 
port ••• lwo m1wemcn u, nncl the 
pen's ready rn 611 Itself FULL. 
No levers, buttons, aprlnllf or p re• .. 
e"'bars . • . nu!hlna to act our 
of order ... nOthing int lde thr 
J)C!n-harrt'l but nn ovcr•sitc lnk<$1c 
and Tuokc rhe Ink. 
Remember llwt whcm your old pen 
runs dq•l Pm c:ountcn are ahtl \\ inl( 
them n<Jw • • • 6fancbrd tt,·l~, n ew Lenh~r-covcrc:d ptns anJ p~nc:llf a.nd 
cift~tii $3.50 10 $.l0. 
CHl LTO N I'EN COMPANY 
267 Columbus Ave., &Mon, M•aa. 
Carried in Stock by 
WORCESTER TECH BOOK STORE 
D 
th.al J)tJlof'..#b ·~ thf) ltle"O. ,.h.-. 
•I•Pte'l."'i.tt,.. l'lf!~··"• Slmuu..a.aUnc-.. S~ofl•r1 r.l,ndhhuu .11nd a 'rt"'lrf' 
1b•1 f" nnt Mr·e-ll~l b7 ""f' ~hnt• 
hs lhl'l dl). • .. ,, h,t nh' .. ~V\" )ftr• 
lh• 
Ttch Boys• Shop 
UU:frltO\t & S\l'l>l't:)ON, rruv•. 
State Mutual Barber S~op 
HOOM Al9 SIXTJj f'LOOI\ 
~slnbll!lhcd 1~21 I ncorporatQcl 191R 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
IS'I-156 Main lrcet 
WOI~CE rt'ER, 1\IASS. 
Hardware, T ools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
FOR OVER 60 YEARS A SYMBOL 
OF QUALITY 
BALL O U ' S PAINT 
STORE 
243 Main Street 
• 
PATRONIZE OU R ADVERTISERS 
